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• • / ! , ¡ n ^ PE M Pfe<í)VliN€iA DE LE0iX¿ 
dt> aiiscribr¿-e*itap5riií'¡reu un I-» Redneciuu, . en»- da JusÉ ISiKBMKfiRiMMiNj^wlkt.'dé.1*'Plsterí», i»;';-t.~o 50 reuies neoieatrt y.9t el trimestre 
Lurgo que las Srn> Alealdegy ¿itcrefarim reciban Cas mimtro* ikl Hoitíin ¿ o * Searetarto? cpittitrm ttn cviisurotir los Ifiilrtittei coUccionihlos otáevn-
¡¡ur i-i» 'intiumlim al dislríi»;iUsponlrm» fur te f j r n n r/smplar e» eí tiliif ¿ e f Jámenle para su metudermciwt ifae deberá eeri^aarse cadauito. 
D1WJTACÍÜN PROVINCIAL DE LEON. 
CGMtSíOM P E R M A N E N T E : 
Extr-actt» ¿lé tas: srosíooe* <ie¡l&l>rn<lá.9 paxn» coiiooefr" «leí la» «skertoionos alogattii» 
S E S I O N D E L DfA f4 D E H O V i E M B R E DE 1871. 
PRESlDESCiA DEL SH GOBERNADOR-
Abierla rasesfoti ií ras nueve dé ta mañana^eOT as^ ^ ao'ta iiíiferior, ipmáó áprobaja. 
Toiod iioséritiii'el'Se, Aiiriola l^e^ enrgo' 'de úuli'Vitlao- de l»'(Jotti¡3loa perainneii'te. 
Acto' continuó ffmnpli'eii'ilo1 con lo dispuesto- cu la circular uet bxcmo.-áiv .UiuistrO' de la Owbemaeiou, ='« onipezó A conocer •la la»-
exeiuáonea de to í^nS»» d é la 2 . ' üeserva^e» la-iiMiiwv'itiguieatft^ • • • 
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AviNifanrienliy. Escueim' nVcgaili. Resol iKiniv. 
Btenavide*. 
i l e i u . 
Idem.. 
QaiiiUMia del Gustillo' 
Uem, 
S;. Jiisto de-- la Vega. 
... Idéni, 
. Idem.. 
Truchas, 
Sia. Marin¡v delKey. 
Idem.-
Vald-u'ey. 
Villare» Orbigov-
Retj.uejo y ijorúa. 
Ucstriana.. 
Iiay.uiia -Negrillos-. 
Idem,. 
. Idem.. 
Quint ina Jlsiree. 
Pozuelo. 
•Sta- Mariu de la Isla, 
rfta.. ilaria dol Páramo. 
Urdíales.. 
Zotes.. 
S'. Andrés.. 
Santovenia. 
ídem. 
Vega Infanzones. 
Idem.. 
Valvefde del Camino. 
Ensebio Plaza González, .. 
Antónió'Píílaéz Áller: .• .• 
Buniurdo de lá PresaAlValrez.. 
Jol i to Pérez. Gafcia.-. . ' .. 
Uitsilie> Boiida Fernandez. .. 
Isidoro' Alonso Uoiuingnez... 
t'ernan'tío' Tabarés Martin, , 
UBuietmo'FrescoitJresjJO., . 
Domingo Pozo» León. . , 
liurtolómé' b'émz, Alvate í . . 
Marcelino Al variízrilayoi . 
Francisco Martínez Uoiiz, , 
, ilatiasltodriijuez- líodriguez. 
Jlatiuel Aguado' Pefliv, . . 
Benito Lobato Monroy. . . 
liug'eiiio' Blanco; . , 
Tomás Sastre Uonzalez,. . 
Gregorio González-(Jhamorro 
José' Martínez Méndez, , ' , 
Leonardo Gutiérrez^ fernz.. 
Felipe Martínez y Miguelez. 
Matías lllanco prietoi , . 
Vicente Aiiaricio Franco, . 
Vicehie-Galvan Mateos.. . 
Bartolomé Uülanca. , . . 
Blas Pertejp Gutiérrez, ' . , 
Valéntin boto ViHanueva. . 
José García Orespoi . . . 
Justo González Vega, . , 
Ambrosio Carcedo Alonso 
Hijo- de padre sexagenario. . . 
Corto de talla, , . , . . , 
Mantener á unahermana hnériana, 
Híjp' de padre iiüpedido. , , . 
Üefiieto lisieo , , . . 
Idem. . . . . i , , . . •. 
Idem. , , , , 
Idem-. . . , , . , . , , 
Híjp de-viuda pobre. 
UefecW fisiuo-,. . . , 
Hijo- da viuda pobre, , , , -, 
Defecto físico,, 
Corto: de talha, , . , , , , 
Hijo de padro impedidí). 
Hijo de viudai. , . , . , . 
Hijo de padre impedido-, 
'Hijo-de viuda pobre-.. , , , , 
Idem^ , , . , . . 
Hijo' de padre sexagenario, . , 
Deíéctó' físico. , , , 
Corto- de talla, . • 
Tener otro'hermaneen el EjürcUo, 
Hijo dn padre pobre y- sexagenario. 
Hijo de viuda^pobre y herin.0 ¡in|),' 
Defecto físico-. 
Idem 
Hijo- de padres pobres. . . . . 
Corto de talla. 
Idem. , , . . , 
Idem. 
Pasó á conocer de las exenciones alegadas'por los quintos siguientes, correspondientes al líjérci 
So- se presentó 
.Soldado, 
Kxento. 
Idem, 
Inútil', 
Idem. 
Idem'. 
Soldado, 
Idem. 
Iilú-t-ít, 
Kxenlo, 
Inút i l , 
Exento-. 
Soldado'. 
Sisdevolvióparuque falle elAyuut, ' 
i.xento. 
Soldado, 
Idem. 
Idem', 
liliítil. 
Soldado, 
Hxento, 
Soldiiiio; 
Que' se presento' el liormanu. 
Inút i l , 
Idem*. 
Exento-, 
Idem; . 
Idem-, 
íoldadb: 
lo permanente'.-
KAmero 
del 
Mirle*). 
7 
14 
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Ayuntamiínln. Nombres-
Val de S. lorenzo. 
yillaquilambre. 
:'. Trabadelo. 
Laguna ífegrillos, 
Oericia. 
¿;.. .-^Shr," 
FranciscpJNiéto, Fuertes.. 
.Saiitiago Igles¡así?i\ . f ' I V 
; Jisé Pérez Dosio;^ . - ^ / ' 
Tom^s'Sastre QbiénleKi 
EKDCÍOFI alegada. Resolución. 
, 'Hijo'der ' iádre pobre, 
Defecto físico..- ^ , 
H é m : ' . . . 
' N a d a l ; . . . ^ Á >>• J : 
Manueí'Gallegó;:Bodrigijez. ¡ .Otro h'érmanb eii él EjércitOi..^ . 
SESION ÓÉL DIA. 15:—PBBSIDÉNCU DEL S É ' VÁLlE'l 
¡Exento, 
i?, No^é preaentó. 
# | o i # o . | j ; « 
f í KorireSSIvér.í1 
Abierta la sesión á las !) de la mañana con asistencia de los Sres. Nuñez, Arrióla y Balbuena, se procedió después de leída y apro-
bada ol acta anterior á conocer de las exenciones alegadas por los mozos de la 2. ' reserva. 
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Bofiar. 
La Pola. 
. La Vecilla. 
Rodiezmo. 
Ri.lfLO. 
Renedo. 
Salomón. 
Ueyuro. 
Idem, 
fresnedo. 
Alvares. 
Idem. 
La Majúa. 
Saelices dol Rio. 
Valdesamario. 
Cubillos. 
Eiello. 
Controsto. 
Eusebio Viíia' Corral. 
Tomás-Dominguez. . . 
Luis Getino Robles. . . . 
Manuel Martínez y Martínez. 
Pedro Rodriguoz . 
Pedro Fernandez Alvarez. . 
Víctor González Tegerina. . 
Marcelo González y González 
.losé Perrero Puonlo.. , . 
Hobustiano Fernandez. • . 
Fernando Monroy. . . . 
Vicente Prieto Rivera. . . 
Casimiro García Uuarte. . 
Petronilo García Velilla. . 
Vicente Pérez Calzón. . . 
Antolin Corral García. . . 
Pedro JMelcon Cienfuegos., 
José Antonio Gayanet. . . 
SESION DEL DIA 16. 
Ténerótfo hermano «n «1 Ejército.; 
No tener la edad. . . . . . 
Defecto físico.. . . ' . , . . 
Hijo de viuda pobre. . . , . 
Hijo de padre pobre ó impedido. 
Idem. . ; . •-. . • . . 
Idem. , . . . . . 
Defecto físico.. 
Hijo de padre sexagenario. . . 
Corto de talla. 
Hijo de padre impedido;, ; ; •, ¡. 
Corlo de taifa. ' i . . ' •.- . 
Hijo do pudro impedido. . . 
Idem idem pobre 
Hijo de .viuda pobre.. • . . . . . 
Hijo dn padre irapedidoV . . . 
Idem idem pobre 
Hijo de madre pobre. . . . . 
Soldado. 
Sin resolución. • 
• Inútil. 
Exento:.. 
Soldado. 
' Exento. 
Idem. 
Inútil . 
Exento. 
Soldado. 
Idem.' 
Idem. 
No se presentó, sold." sin perjuicio. 
Soldado idem. 
Soldado. 
Exento. 
Soldado. 
Soldado sin.perjuicio. 
-PRESIDliNCIA DEL sB. VALLE. 
Abierta ñ ias 9 de la mañana con asistencia de ¡os Sres. Balbuena. Nuñez y Arrióla, leida el acta anterior, quedó aprobada, pro-
cediéndose acto continuo a conocer de las exenciones alegadas por los mozos de la 2." reserva'en la'furma siguiente: 
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Cabreros. 
Fresno de la Vega. 
Idem. 
Idem. 
Campazas. 
Villademor. 
Matanza. 
Ardon. 
L: i Vega de Alinanza. 
Idem. 
Villamizar. 
Bercianos del Camino. 
Cea. 
, Valdepolo. 
Camponaraja. 
Idein. 
Idciii. 
Onrullou. 
pórtela. 
Valle Fiuolledo. 
Villafranca, 
Leou. 
La Rubia. 
Diego Gutiérrez Diez. 
Francisco García Prieto.. . 
José Melón García . . . 
Nemesio Fernandez García.. 
Cayetano' Martínez. . . . 
Constantino Castillo. . . 
Hipólito Helio Rubio. . . 
Genaro García Rey. . . . 
Manuel Fernandez Vega. . 
Tomás Diez Alonso. . , . 
Vicente Prieto Pascua!. . . 
Martin del Canto. . . . 
Manuel Diez Delgado. . . 
Juan Prieto Maraña. . . . 
Primitivo Arias Salvadores. 
José Itodriguez López. . . 
Arcángel Vodelon. . . . 
Enriijue de Voces Mérayo. 
Benedicto Bello García. 
Faustino Alvarez Terrón. . 
Manuel Figueroa. . . ' . 
Pedro Meleudez Fernandez. 
Manuel Gutiérrez Costilla. 
Hijo de viuda pobre. 
Hijo de padre impedido y pobre. 
Defecto físico.. 
Tener otro bermano impedido. 
Id. id. id. en el Ejército. . . . 
Nieto de abuela pobre. . . . 
Defecto físico 
Corto de talla. . , . . . 
Hijo de padre sexagenario.. . 
Defecto físico 
Idem. 
Corto de talla 
Defecto fisioo.. . . . . . 
Hijo de padre sexagenario. , 
Hijo de padre impedido. . . 
Defecto físico 
Idem. 
Idem. . 
Idem. , . . . . . . . 
Mantener á otro bermano. . . 
Defecto físico 
Hijo de viuda pobre 
Idem! . . . . • . . 
Exento. 
Soldado sin perjuicio. 
Inútil . 
Exento. 
Soldado sin perjuicio. 
Exento." 
Inútil. 
Soldado. 
Idem. 
Inútil . 
Soldado. 
Exento. 
Soldado. . 
Idem. 
Exento. 
Inútil. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Exento. 
Inútil. 
•Soldado. 
Exento. 
fíe pasé á conocer de las exenciones alegadas por los quintos siguientes correspondientes al Ejército permanente. 
i ! 
i) 
%• 
lü Boñar. Eugenio García González. . Defecto físico. 
:•! Vegaqueuiada. Leoncio Alba González. . . Idem. , 
10 Toreno. Francisco Pérez Velasco. . Idem. . 
l : i Itlejii. Turibio Alonso de la Mata. Idem. . 
10 Ide.u. Marcos Gómez Idem. . 
7 Burou, Froilan Pagui Reyero. . . Idem. . 
tí Cea, Manuel Fernandez Giraldo. Idem. . 
Iií Grujal. Antonio Díaz Idem 
1;; Urdíalos. Vicente Aparicio Francisco. 
!,-> Leen. Maximiano Rodríguez. . 
44 Idem. Guillermo Blanco Rodríguez. 
4 Ardon. Ambrosio Reguero Nogal. . 
N Idem. Antonio Alvarez Alonso. 
0 Idem. Norverto Gouzalez Alvarez. 
.1. ' Guseudos. .Santos Sta. Marta. 
24 Valderas. Francisco Salagro Kodrigz. 
:Í Candín. Francisco Taladriz López. . 
'Jtl Idem. Vicente Salgado González. 
21 Idem. José Alvarez Uodriguei, 
H Carracedelo. Tomás Silva Trincado. . 
JS Oeucja. Manuel Gall'-go Rodríguez. 
Hijo de padre pobre. . 
Defecto físico 
Voluntario en Ultramar. 
Hijo de viuda pobre. 
Defecto físico 
Tener otro hermano en el Ejército. 
Defecto físico 
Hijo do padre pobre. 
Defecto físico 
Idem 
Nada 
Defecto físico 
Tener olfo hermano en el EjérciU^ 
Inútil . 
Idem 
Idem. 
Mem 
Soldado'. 
Idem. 
Inút i l . 
Idem. 
Exento. 
Inútil . 
Soldado. 
Exento. 
Inútil . 
Exento. 
Inútil, 
¡-oldado. 
Inútil . 
Idem. 
Soldad». 
Inúti l . 
Exento. 
— 3 - j -
Xo haliiéndo'ri prií'onlail.vlo;, 
mimoros 12 y 16 del Ayunta-
mi«ntn de CÍrmenes, el ÍO del 
ríe fgücfla y los siguientes á Isi-
riom de Biilnes Barales, é inte-
jijados en el reconocimiento dol 
«le; Posada de Vnlriaon, se acordó 
1» verifiquen el dia 21. conmi-
imndo k los ig-ipctiyos. AlraiMos 
con la multa do díez pesetas. 
Dada cuenta de que el Comi-
sionado del Ayuntamiento de La 
VfgradoAlma'rizH .»« habia ausen-
tado con todos los doeumcnlo-;. 
s r acordó se pnisonte con los mis. 
jrios á término de quinto (lia, im-
. puniéndole la multa de 25 peso 
ta.-1, rfe. acordó se 'instruya el opor-
tuno expediente íi los mimoros 
1J- y 1!) de! Ayuntamiento de 
Valderas. que no so presenUti'bu 
' en este dia. 
Que si á término de quinto 
dia no se presentan los números 
">. 14 y 22 del Ayuntamiento de 
<.:andi:i, se proceda ¡i instruir los 
oportunos expudientesdeprórugos: 
que remitirán A.esta'Depeudeneia. 
Como no se Uubiese presenta: 
do el Comisionado del Ayunta-
iniento de Castrocontriijo con'ól 
in im. 27, único interesado eii el 
riíeonocimiento de l'rutos Conté 
no Muela, quedó acordado se pie-
stnteol dia 28eonminamlo al Al 
cuide con la multa de 10 pesetas. 
Heobo presente.que el Ayun-
tamiento de La Pola, de Cordón i 
se halla en descubierto de la pre-
sentación de les cuentas muuiei-
]wles' de 1SGG—67, 1867—68, 
t;8—6.9 y 69—7(•, se acordó que 
por el Juzgado' de ¡primera ins-
tancia se proceda' íi' la exacción 
•lo la multa impuesta ái los res-
pcotivos caen tndaiites, á r.izon 
no doce y media pesotas por caila 
•cuenta. 
Nó teniendo mas asuntos de 
«que tratar sa levantó la sesión. . 
fícilnrxinn al sh lma métrico con 
su ¿juiuu/ciicio «i» raciones. 
l'i'sclas 
0 
O 
fi-
as 
3 85 
31 
ti 06 
87 
Un 
liacioh do pan,de 70 
decigramos. . 
Ración de cebada, 
de «!) 575 litros. 
Qiiiulal métrico Jo 
puja. . . • 
Litro de aceite. . 
Quinial méti'ico d 
cni bim. . ". 
y. quintal méliico de 
lefia. . • 
Lo que se ha acordado 
cer piililico ¡mr medio de osle 
periódico oticial para qut) los 
puoiilíis iuleresiidos arreglen á 
istos precios sus respectivas re-
iaciunes, y en cutnpliinionlo do 
lo ilispuesui en el arlíuulo 4.° ilo 
la lieal órden circular de 13 de 
Setiembre de 18i8 y la de 22 
de J l i i r&i de 1850. Loon ^t> (le 
üicicmliro de 1871.—Kl Viou-
Presidenle, Eluulerio González 
del ¡ • a l ac io . -P . A. I». L. C. P. 
; — K l .->ecrelai'io, líoniingo Díaz 
Calleja. 
COMISION PERMANENTE 
DÉ I.» ' 
'DIPUTACION PROVINCIAL DE L E O N , 
ADMINISTRACION. 
NKGUCIAD» SCBGNDÓ —SUMINISIIIIIS. 
IVccios que esta Comisión .pro-
vincial, en unión con el Sr. A l -
calde popular de esta capital, 
en r.iueioues de Comisario de 
(iuerra de la iiiisma, lian lijado 
Oii sr'sion de este dia, para" el 
aliono de suministros in i l i -
l . i rus que se hagan durante 
tM ac.lunl mes de Diciembre; « 
saber: 
A i ' d r i i ' i i M l i ' Suiniiiislru-'. iP^Sfliis 
i 
liai'inn de pan de 21 
onzas ciislellauns. 
i',tiií-g¡i de cebada. . 
Amiba de [¡aja. . 
Arroba de aceite. 
Ar- oiia di 'carbón w -
jK' .a l 
Y arroba de leña. 
0 28 
5 85 
O i i 
lü 38 
0 80 
lili LOÜ JUÜCAUUá. 
D: Mm l i i i Lorcnzana, Escribano 
del JazijaiU) do primera instan-
ciít i/e csíu ciudad de l eón y 
su ¡iiirtiilu. ' 
Cei-lifibo y doy fe: que en 
el expedienle de que sé liará 
mención lia recaído la siguiente 
Sentencia.—En 1<Iciudad de 
León íi seis de iSoviembre de 
mil oclioi-ieutos setenta y uno, 
el Licenciado U. t'iancisco .Mon 
Jiiez de primera instancia 
de la misma y su partido ha 
hiendo visto e4« expediente y 
110811111111(10 1.° Que D:'Maria 
Mutens. vecina de l'alanquiuos 
acudió á este Juzgado por medio 
del lYoutirudor ü . Oeogc.ic/as 
López Villabrille, solicitando se 
la ileoluruse pobre para en di 
ello concepto litigar contra su 
uiaiT.IO I ) . francisco de Saulia 
go Busluiiiante y 0. Antonio da 
Niuliago Buslaiiiaiite. présbite 
co, vecino de esía ciudad, sobr 
que con preferencia a este íilti 
nio se la reintegre con el valor 
de los bienes embargados al | i i 
un rú de sus aportaciones ma 
Irimoniale»: 
IleSli tando 2.° Que conferí 
do traslado de dich i pretensión 
íi los dos referidos sugetos y ¡d 
i promotor fiscal, solo le evacuó 
| este Ú'limo, y no luibiéndolo 
iieclio los do» primeros se 
declaró rebeldes v contumaces 
siguiéndose el expediente con 
los KstrudoS del .luzifuiio: 
Itesidlaüdo 5 ° Que recibido 
ú prueba el i •c¡denir>se propu • 
so y prnclicó por la parle del 
Procurador Villabrille ia que 
creyó convenir a su derecho y 
Considerando l .° Q u é d e l a s 
declaraciones obrantes á los fo-
lios vuinlisiele, veintiocho y 
veintinueve se acredita de una 
manera cumplida que l>." Maria 
Mateos carece absolutamente de 
bienes, que no ejerce industria 
ni percibe rentas ni sueldo de 
ninguna clase, teniéndola por 
consiguiente por pobre en la ac-
ión legal; el Sr. .fuez por ante 
mí Kscribuiio^dijo: l>ebia de de-
declarar y declaraba á' I) * Ma-
ria Mateos, pobre para litigar 
contra su maridó y cunado res-
peclivamentel». Francisco y don 
Antonio de Santiago B istaman-
le, otorgándola los beneficios que 
los de esta clase concede el 
articulo ciento odíenla y uno de 
la ley de Knjiiiciamíenlo civil, 
sin perjuicio do lo que • dispone 
el ciento noventa y ocho, 
ciento noventa y nueve y dos-
cientos. Asi por esta sonteucia 
juo se liará notoria por medio 
del Bulelin oficial de la provin-
cia; que -S. í>, firma, lo promiii-
cia y manda de que doy (''.— 
francisco Montes.—Auto mí 
Martin Lo ronza mi . 
Conviene lileralmente lo in -
sertó con su original que quedii 
en mi poner á que me remito; 
y á los electos preveuidns, pon 
go el presente testimonio que 
¡gao y lirmo un León a seis de 
Noviembre de mil uchocienlos 
setenta y u u o ^ l l a i t i i i Loren-
za na. 
Certilico y doy fe: que en <»! 
expediente que se hará men-
ción, lia recaído la siguiente: 
Sentencia, —fia la ciudad de 
Leona veinlilre^deNovíembre de 
mil ochocieulos setenta y uno, 
el dr. ü . Francisco.ilonles. Juez 
de priiuera iuslaucia de la min-
ina y su partido habiendo visto 
esle expediente: 
licsuliaudo l.° Que llamona 
Verduras vecina de Valduvieco, 
acudió con escrito á esle Juzga-
do por medio do Procurador que 
la correspondió en turno de po 
bies I) . José Garzar.ui en soliei 
lud de que se la recibiese intUr 
mucioii para acre litar que era 
pobre, y se la concediesen los 
litneliuios que a los de esta cía 
se otorga la ley de Eiijuiciamieu 
lo civil para poder en tal con 
cepto enlabiar demaada de ter 
cería de dominio á los bienes 
que fiero» embargados como 
propios de su mari o José Alou-
so, a instancia del l * ! ' ^ "olor fis-
cal v represenlante >. os cu-
riales de Valladojíd, para con su 
impni'ie h-ieer ¡ g ^ o d.e las res-
ponsabili I-ides pEcuniaruisquele 
fjeron impueM<is en causa cri .ni-
nal que se le sigdió por herid is. 
Resultíin lo í ° Que admiti-
da ' lp información y conferido 
de ella traslado á José Alonso 
al Promotor fiscal y represen-
tante de los ciriales, por térmi-
no de seis 'lias á cada uno solo 
le evacuaron los dos úl t imis . 
habiéndos-a declarado al primero 
rebelde y contumaz, siguiéndose 
en su consecuencia el expedien-
te con audiencia dolos listrados 
del Juzgado. 
Resultando 3." Que recibi-
do, a prueíia el expeliente, s-i 
practicó por la parte de K a m i i u 
Verduras, la que creyó convóiiir 
a su dererho 
Considerando i . ' Que de las de-
claraciones obrantes á los folios 
treinta y,ocho. tre¡,it¡i y nueví y 
cuarenta, so anredite de una m i -
nera cumplida que la Jiainona 
Ver.lu.ra.>. no percibe salario ni 
ejerce industria alguna y que los 
pocos bienes q'ms resullan ew 
burgados sus reudiinieutos ape • 
ñas alcáuziu para noderse sos-
tener con su mir ido y fainiliá. 
Con-.i lerando 2 * Que ni por 
el Promotor fiscal ni por el re-
presentante de los curiales se ha 
solicitüdo ni practicado prneb:t 
alguna en contrario. 
Visto lo que .ie dispone eit 
los arlicnlos ciento setenta y nue-
ve, y siguientes de la ley de Eu-
¡uiciamiauto civiL el Sr. Juez 
por ante mi Escribano dijo: dé-
bi l declarar y declaraba á l l a -
lüona Verduras, pobi'e para l i -
tigar contra su marido José Alón -
so, el Promotor fiscal y re¡ire -
seutanies de los cúna les , otor-
gándola los beneficios que á los 
de esta clase concede e, articulo 
ciento ochenta y uno de dicha, 
ley sin perjuicio de lo que so 
dispone en el ciento noveut» y 
odio, ciento noventa y nueve y 
doscientos, mandan ln que esta 
sentencia se publique en el Bo-
letín oficial de esta provincia, 
en rebeldía de José Alonso. Asi 
lo pronuncia manda y firma su 
Sria. de que yo escribano doy 
fo'-francisco Montes.—Ante in i , 
.Martin Lorenzaau. 
Conviene literalmeote la sen-
tencia inserta con su original 
obrante en dicho expediente el 
que queda en mi poder al que 
me remito; y á los efectos acor-
' idos, pongo el presente testi-
monio que signo y firmo en León 
á veinte y cuatro de Noviembre 
de mil ochocientos setenta y 
uno.—Martin Lorenzana. 
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